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O QUE TEMOS 
 Mais de 3.500 depósitos
O QUE QUEREMOS 
CONCLUSÃO 
REFERÊNCIAS   
 Partilhar, melhorar e inovar a investigação científica e artística
produzida pelo IPL 
 Aprovar a política mandatória do IPL
 Fazer parcerias com grupos de investigação
 Compatibilizar com diretrizes OpenAire
 Dar consultoria na gestão da informação
 Informar sobre investigação científica e artística
 Promover a mobilidade de bibliotecários
 Avaliar as possibilidades do Repositório para estudos de caso
Pretendemos demonstrar o crescimento e valorização do RCIPL no 
contexto da produção científica e artística, a nível nacional e 
internacional. 
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Divulgar a produção científica e artística da comunidade académica 
do Instituto Politécnico de Lisboa, aumentar a visibilidade e o 
impacto da investigação desenvolvida, assegurar o depósito da 
memória intelectual e promover o livre acesso à informação. O 
Repositório contém informação nas áreas da contabilidade e 
administração, das engenharias, da música, da dança, do teatro e 
cinema, das ciências da educação, das tecnologias da saúde e ainda 
das ciências da comunicação. 
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 C. 80% dissertações de mestrado e artigos
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